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PREFACE
I had the opportunity to write this thesis while working at ‘Steunpunt 
voor beleidsrelevant onderzoek O&O Indicatoren’. This policy research centre on 
R&D indicators was established in 2002 by the Flemish regional government at 
K.U.Leuven. In 2005 it became an interuniversity consortium and in January 2009 
it was transformed into the Centre for R&D Monitoring (ECOOM). Its mission 
was and still is to develop a consistent system of R&D and Innovation indicators 
to assist the Flemish government in mapping and monitoring the R&D efforts in 
the Flemish region. 
The main theme of the thesis is assessment of institutional research 
performance. It is a theme of great importance not only to our centre but also 
in many other countries or regions. The number of countries who developed (or 
are still developing) systems for assessment exercises or for institutional funding 
is rapidly increasing. However comparability between those national systems or 
between institutions with different pro les remains problematic.
This thesis presents a new Dynamic Perspective on research performance. 
It is based on four fundamental principles and combines the use of bibliometric 
indicators with a structural analysis of the research pro le of institutes. This 
structural analysis allows the classi cation of institutions based on the  elds in 
which they are active.
The main contributions of the thesis are that it stresses the need for a 
differentiated approach for the assessment of research institutions and that the 
thesis proves that a classi cation based on research pro les is a valid approach to 
enhance intercomparability of research institutes. Other contributions come with 
different applications of the model. 
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